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SAMENVATTING
In dit proefschrift wor-dt verslag gedaan van een onderzoek naar de
klinische en pathologisch-anatomische gegevens, die van belang zouden
kunnen zijn voor de prognose bij 85 pati€nten met maligne melanoom
van de chorioidea. t l i t de l iteratuur bekende prognostische cliteria zijn
getoetst aan de resultaten van het eigen onderzoek, terwij l bovendien een
poging wordt gedaan nieuwe criteria te vinden. De uitslagen van het
onderzoek zljn aan een statistische analyse onderworpen.
In de eerste drie hoofdstukken wordt een overzicht van de l iteratuur
gegeven.
In hoofdstuk I zijn epidemiologie, kliniek, klinisch beloop, pathologi-
sche anatomie en prognose behandeld.
In hoofdstuk II wordt de diagnostiek besproken. waarbij veel aandacht
is geschonken aan de fout-negatieve en fout-positieve klinische diag-
nosen.
In hoofdstuk III wordt het l i teratuuroverzicht afserond met een be-
schouwin.g' over de therapie.
In hoofdstuk IV wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kli-
nische gegevens bij de eigen 85 patidnten. Tevens worden in dit hoofd-
stuk korte ziekteseschiedenissen weergegeven van I I andere pati i:nten,
bij wie een fout-positieve klinische diagnose werd gesteld.
Hoofdstuk V bevat een overzicht van het nlicroscopisch onderzoek van
de 85 operatiepreparaten. Behalve een onderzoek naar bekende gegevens
als groeiwijze, localisatie, celtype, pigrnentgehalte en necrose, zijn boven-
dien indelingen gernaakt naar het voorkomen van bloedingen, lymfocvten
en plasmacellen en naar de mate van ingroei in de sclera. Deze laatste
vier histologische kenrnerken werden nog niet eerder systematisch onder-
zocht. Wat de indeling naar celtype betreft, zi jn drie verschil lende vor-
men onderscheiden:  spoelvormig,  epi thelo id en 'mixed type' .
In hoofdstuk VI worden de lelaties tussen cle klinische en histologische
gegevens van de 85 patidnten en de 5- en l0-jaarsoverleving stati lt isch
geanalyseerd.
Hoofdstuk VII omvat beschouwingen en conclusies. Uit het eisen ma-
te l iaa l  komen geen n ieuwc gezichtspunlen ten aanzien van epidemiologie
en kliniek naar voren. Het klinischbeloop laat evenmin eroti verschil len
zien met  de bevindingen u i t  de l i teratuur .  De d iagnose is  voornamel i jk
gesteld op grond van onderzoek met de oogspiegel en met het lampje
van Lange. Het percentage fout-negatieve diagnosen is hoger dan in vei-
geli jkbare series wordt gevonden. Het secundair glaucoom met heftige
verschijnselen is daaraan voor een groot deel debet. Voorts is ook aan de
-uitslag van het onderzoek met het lampje van Lange te grote rvaarde ge-
freght, terwij l opnieuw is .gebleken, dat'een vlak groeiend melano<,rm op
bedriegli jke wijze een andere afwijking kan imiteren. Het aantal fouC-
positieve diagnosen - relatief minder dan in vergeli jkbare series - is
vooral bepaald door cle te grote waarde, die is toegekend aan de uitslag
van de transii luminatie. De therapie wijkt bii de eigen pati iJnten niet af
van hetgeen algerneen gebruikeli jk is. Conservatieve-thefapie is praktisch
niet toegepast, doch verdient in de toekomst meer aandacht te kri jgen.
9 l
Wat nu het verband betreft tussen de klin;sche en histologische gege-
vens dn de prognose, is het volgende gevonden. Geen van de vier klini-
sche gegevens - leefti jd, geslacht, duur van de klachten en aan de cnu-
cleatie voorafgaande ingreep - heeft een significante relatie met de mor-
taliteit. Van de negen histologische gegevens is ten aanzien van de groei-
wijze en van het voorkomen van plasmacellen vanwege de te kleine aan-
tallen het verband met de prognose niet statistisch onderzocht. Van de
overige zeven bli jken de localisatie en de necrose geen verband met de
overleving te hebben. Daarentegen worden wel significante relaties p;e-
vonden tussen mortaliteit enerzijds en celtype, pigmentgehalte, bloedin-
gen, lymfocytaire reactie en mate van ingroei in de sclera anderzijds.
Ten aanzien van de 5-jaarsoverleving heeft het spoelvormige celtype een
gunstiger prognose dan het epitheloide celtype, terwij l een hoog en sterk
wisselend pigmentgehalte, het voorkomen van bloedingen en een lymfo-
cytaire reactie in de tumor gepaard gaan met een grotere sterftekans.
Voorts wordt een hogere mortaliteit gevonden naarmate de ingroei van
het  melanoom in de sc lera verder  is  voor t .qeschreden. 'Voor de l0- iaars-
over lev ing b l i jken van de v i j f  bovengenoemde his to logische gegevens
slechts een hoog en sterk wisselend pigmentgehalte en het epitheloide
celtype de kans op overli jden te vergroten. Na analyse van de onder-
l inge relaties zijn er redenen om aan te nemen. dat voor de 5-iaarsover-
leving aan het voolkomen van lymfocyten erotere waarde moet worden
toegekend dan aan het  voorkomen van b loe 'd ingen.  Voorts  l i jk t  ten aan-
zien van de 5-iaarsoverleving de aanwezigheid van lymfocyten belang-
rl jker te zijn dan het epitheloide celtype, terwij l voor de l0-jaarsover-
leving het omgekeerde geldt.
De resultaten van dit onderzoek dienen - 
.gezien de omvans van de
steekproef  -  nre l  de nodige voorz ich l igheid t i  worden eeinter f , reteerd.
De u i ts lagen moelen meer a ls  een aanwi jz ing worden gezi in .
